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untuk doa, semangat dan dukungannya kepada kakak untuk menyelesaikan 
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11. Sahabatku sedari SMA Widya Yuza Putri, Nike Fitria dan Risa Puspita Sari 
terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini 
serta terima kasih untuk persahabatan yang masih terjalin sampai sekarang.   
12. Sahabat yang selalu ada dikala susah maupun senang sedari awal perkuliahan 
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dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan 
balasan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
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